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NECROLOGIA
El Rnd . P. JOSEP PANTEL, S. J.
t
[1853 - 1920]
La vida .---No sabem gaire cosa dels primers anys de la vida d'aquest
religios exemplar i savi naturalista , Membre de nostra Instituci8 de des de
1905.Nat , a Bacon de Lozere, el 27 de febrer de 1853,degue passar I'infa.n-
cia i comencament de la joventut al costat del seu pare, mestre del poble,
essent a la mateixa escola i sofa la seva direccio on aprengue , segons man-
tes vegades ens havia declarat en converses privades, aquell esperit de
treball , d'ordre i metodo , que'l caracteritzava . Ens manquen noticies par-
ticulars que'ns revelin les tendencies del jove PANTEL, en aquella epoca,
perillosa per al jovent. El sen esperit devia afalagar nobles ideals, doncs
aviat es dirigi cap el Seminari de Mende, on als trey anys d'estudis ecle-
siastics,decidi deslligar-se del man, cercant nn ambient rues pur en la vida
religiosa.Aixis fou que en 1873 ingressava en el Noviciat , que tenieu a Pau,
els PP. de la Companyia de Jesus de la provincia de Toulouse, contant a
leshores 20 anys. Feu la continuaci6 del, estudis eclesiastics a Ucles(prov.
de Conca ) ( 1880-1885), antic monestir premostratense , on troba hostatje
amb els seas germans en religi6, expulsats de la seva patria per Ia tra-
montana de la persecusi6 religiosa . Alli, allunyat del carinyo dels se s
tingue de rebre les sagrades ordres , essent ordenat de Prebere en 1885.
Aviat fon destinat a Professor de CiencieS fisiques i naturals dels joves
jesuites francesos , en el mateix Col'legi d 'Ucles primerament, luego a
Valls, darrerament a Clement ( Holanda ), on se soplujaren part dels jesui-
tes francesos , altre volta Ilencats de la seva patria . Aquesta ocupaci6, i
I'estudi de la Entomologia , foren les tasques que ompliren els jorns de la
seva existencia preciosa, es pot dir sense intermissi6. De 1891 a 1892 feu
estudis especialitzats al laboratori Carnoyde I'Universitat de Lovaina.
El contacte amb un esperit d'esql .lisit tacte, el R . P. CIINAC, a qui tin-
gue per Director I'any que finits els estudis es consagra a l'ordre de St.
Ignasi a perfeccionar la educaci6 espiritual i ascetica, ma-ca segurameut
una etapa de millorament i perfeccionament no taut cols en la vida interior,
mes encara en la social i cientifica, afinant aquella esquisitat de tracte,
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tan humil i tan bondadus, propi dels verdaders savis, que recorden amb
encant quantes persones tingueren la sort de tractar-lo,i mes els que frui-
ren la ditxa de conviure amb ell. La seva anima sencilla s'enlairava en la
meditacib i actes de pietat, i no baixava de In excelsitut mes suhlim ni
en els treballs manuals, que s'imposava en els sews estudis, en quo era
mestre consumat, perb aconduint-se amb els seus deixeples com a com-
pany, que gain en el treball, no com preceptor que s'imposa. Per aixb el
sea tracte resultava tan atraient, per aixb captivava per la finura dell mo-
dos, per aixb es feia estimar des del primer moment que s'el coneixia. Ni
entre mig de les petites contrarietats,que ennubolen el cel dels esperits mes
equilibrats, ni entre els patiments d'una iniocarditis, que lenta pro traido-
rament Ii anava ruinant la salut; perdia nrai In serenitat d'anima que sem-
blava reflexar-se en aquella front ample que coronava sa somrient figura.
Aquesta malaltia fou la causa de que atenent els sews Superiors les indi-
cacions de facultatius especialistes es determinessin a enviar-lo a nostra
terra per a refer la salut; Gb que feu que des de 1903 a 1907 residis nor-
malment a Sarria, a excepcio dell dos darrers istius corresponents, i que
molts naturalistes d'aqui tinguessin ocasib d'aprofitar-se de les seves ense-
nyances i rnolta experiencia en Entonwlogia biolbgica i altres ciencies.
Amb taut de contacte amb rostra terra res to d'extrany el seu gran afecte
a Espanya, aixis a les persones, com ales costnms i coses.
Els darrers anys de la guerra tingue Cl sea cuidado, sense interrom-
pre els estudis, una menu d'orfelinat que s'estahli a (iemert. En 1919 fou
enviat a Toulouse, on continua les tasques de I'enssenyanca i estudi en el
Institute Catolique. Alli, el 7 de febrer de ('any segiient, el troba ple de
mereiximent i obres profitoses la mort , ternie de tantes fatigues i principi
de la Vida verdadera. R. I. P.
Labor cientifica. -- Pot esser que'( merit principal, sigui com
esdeve tan frequentment en la vida cientifica, amagat i de poc (lustre,
endevant de qui --ols recerquen uua anariencia aparatosa de ciencia, mes
que no pas In solidesa de la mateixa. Pere la viola mes suaument flairosa,
es la que creix amagada entre mig dels brins de I'herbam, no la que's
conrreua a plena Hum. Els innombrables deixebles que forma el P. PAN-
TEL, son rq«in dubte n'hi ha?, la corona principal, els llorers vivents, que
altament aquella ciencia experimental, que sabia transfundir com ale vi-
tal als que el tinguerem de mestre. Dells en resten generacions agraYdes.
Professors de nom mundial.
Perb no es que rnanquin produccions de tota mena, que perpetuaran
entre el mbn savi, el nom d'aquell humil conrreuador de la ciencia, qual
modestia es resisti a donar una conferencia priblica a que estava invitat a
Bruseles, en celebrar-se en la Capital de la Belgica un Congres d'Ento-
mologia, 1'any 1910.
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Encare que coneixia a fons la Quimica moderna, per la que tenia una
especial predilecci6, aviat es destria la seva especialitat per la Entornolo-
gia, comen^ant per els estudis de sistematica entomologica i enlairant-se
m6s tard per els d'anatomia fina histologia i hiologia dels Insectes. Els pri-
mers passos per I'Entomologia els encamina vers els Ortopters,en una 6po-
ca en que tot just comen4aven a Esser estudiats els de la peninsula ib6rica.
En BOLIVAR, mestre competentissirn en la inateria va poguer estampar dell
(.): <<el P. PANTH., una de las personas que mas han contribuido al cono-
cimiento de la Fauna ortopteroi6glca de nuestra Peninsula y cuyos trabajos
lievan siempre el sello del mas razonado estudio y de la mayor exac titud
en In observaci6nc. El mateix renomat ortopter6leg din en tractar de la
publicacili del nou g6nero Geontcrnlis(..) en la «Enunreraci6n de los (irtop-
teros de Espana y Portugal.: adigno coronamiento de otros muchos des-
cubrimientos realizados anteriormente por el sabio jesuita, que tanto ha
contribuido al conocimiento de la Fauna central de Espana.))
-zQu6 to doncs d'estrany que nomhroses corporations cientifiques es
disputessin I'honra de contar-lo entre sos membres, i que li preguessin
per la publicacili dels seas descobriments i investigations cientifiques?
Per a no allargar aquesta nota, no continueni ni les Societats que I'hos-
tatjaren en son si, ni altres dades cientifiques, car prou es palesara en
aduir les publications de que tenim noticia.
co que no podem pas passar sense citar, son els dos premis que
aconssegui en dues ale les seves nres notables memories. Es magistral la
intitulada: <Le Thri.r•ion halidaranunt Rood. Essai monographique stir
les caracteres exteri6ures, la biologic et I'anatomie d'un larve parasite du
groupe des Tachinairesc, publicada en la gran revista
-La Cellulec de Lo-
vaina premiada per I'Academie des Sciences. de Paris, amb el premi
Thore. Model de recerques d'anatonlia fina es un treball de pacientissima
investigacio fet amb la col'laboraci6 d'un dell m6s aprofitats deixeples
que tingu6 a Franca el Rod. P. Robert de SINETY, S. J. So 6s: ((Les cellules
de la lign6e male chez le Xolonecla glatrc•a•, qne veigu6 la llum piiblica
en la mateixa publicacio, a que s'adjudica el premi (lama Machado.
No menys perpetuaran la memoria de I'infatigable investigador del
mon dels Insectes, aquells d`aquestos i altres animals immortalitzats amb
el seu now. Hens aci, els que coeneixem, no puhlicats tots ells en altres
notes nectrologiqucs: Panlclia, g6nero d'Ortopters de la fain. dels Lo-
custids, li fou dedicat pel seu gran amic (encare que els distanciessin idees
filosofiques.) En BOLIVAR 1g. -Son descrites tres especies, cual tipu es In
P. horrenda Walk. de Sierra Leona.
Pantelio/a, g6nero de Dipters nemocers, familia dels Cecidomids
(J Revista de la R. Arad de Ciencias, Madrid, 1181), p. 279.
(..) Annals de Sciencias Naturals, Porto, vol, IV 1898,
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creat pet celebre dipterOleg KIEFFER. S'han reconegut fins a 18 especies
entre els continents europeu i america. A Espanya es frequent la P. his-
panica Tav.
Andricus Panteli Kief. --- 1896 - cecidia en Quercus pedunculata,
sessiliflora, pubeseens.-V. Howard, pag. 370.
Cpnips Panteli Tavares.- 1900 -Cecidia en Quercus pedunculala.
-V. Howard, pstg. 42-44.
h:uhippitier Panteli Nav. - Laprimera espcciedescrita pet P.NAVAS,
que dedica a son mestre en Entomologia, a quals instancia i direcciO degue
el introduir-se en el estudi de dita ciencia.
Poll'desmus Panteli Brol. --- -Myriapodes recueillies en Espagne
par le R. P. J. Pantel», par H. W. Brolemawti. - 1900-V. Butiletin de la
Soc. Ententol. de France, n. G.
PUBLICACIONS
1886-Contribution a l'Orthopterologie de I'Espagne central.-Ana. Soc.
Esp. de H. N.; t. XV, Madrid.
1888-Catalogue des Coleopteres carnassiers terrestres des environs
d`Uctes.-- lb.
1890 Notes orthopterologiques 1 II - lb., t. XIX.
1896- » I11-IV V 1h., t. XXV.
1897-Note prelinnnaire stir le Thrixion halidayanum. Stades larvaires et
biologic.- Contptes Rendus des Seances de I'Academie des Sciences,
Paris, I mars.
1898- Stir le clivage de Ia cuticule, en taut que processes temporaire an
permanent. C. R. des Seances de I'Acad. de Sc., Paris, 14 mars.
!898-Le Thri.rion halidalamrrn Rond. Essai ntonographique stir les ca-
racteres exterieures, la biologic et I`anatomie dune larve parasite du
gronpe des Tachinaires. -"La Cellule,, t. XV. Lovaina.
1900 Stir le vaisseau dorsal des larves des Tachinaires. n. 13.- Butt. de
In Soc. Entom. de France.
1902 -Sur In biologia de ,ticigema floralis Mg. (Comunication preliuti-
naire. Bull. de la Soc. Entomol. de France.-(Tres notes previes).
Stir ('evolution de la spermatide cliez le Notonecla --lauca.- En
col-Iaboracio del P. Robert de Sinety C. R. des Seances de l'Aca-
dentie des Sciences de Paris, 1 decembre.
--Segona nota el 15 del utateix mes.
-- Stir i'origine du «uebenkern» et les mouventents nucleiniens dans
la spermatide de Notonecla glanca. Ib, 29 dec.
1906 -Les cellules de la Iignee male chez le Notonecla rlauca L.- 'xLa
celtule», t. XXIII.
1908-Caloptenus italicus. La var. Watlenmhliana Pant. n'est pas syno-
nyme de C. ictericus Serv.- --Bol. Soc. Esp. de H. N.- -julio.
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190')-Notes de Neuropathologie comparee; ganglions de larves d'Insec
tes parasites par les larves d'Insectes. Lovaina.
1910 -Recherches sur les Dipteres ,'I larves entomobies.- I-- Caracteres.
parasitiques aux points de vue biologique, ethologique et histologi •
que. --- <La Cellule>>, t. XXVI.
1910 - Remarques preliminaires sur le tube digestif et les tubes de Malpi-
ghi des Homoteres superieures. -Amb col'laboraciu de E. Licent.--
Butl. de la Soc. Entom. de France.
1912 Recherches stir les Dipteeres ii larves entomobies. II. Les enve-
loppes de I'oeuf avec les formations qui en dependent, les degats -in-
directs du parasitisme. -«La Cellule», t. XXIX.
1914-Precisions notivelles stir la region posterieure de vaisseau dorsal
des larves des Muscides et particularites remarcables de cette region
chez la larve de Ceronrasia ru/ipes (en realite Rhacodinerrra anti-
qua)----lb.
Signification des glandes anexes» intestinales des larves des Ply-
chopteridae et observations stir les tubes de Malpighi de les Xemato-
c•eres (larves et adultes) lb. t. XXX.
1915 -Notes orthopterologiques. VI. Le «vomer sousanaI I nest pas le
«titillateur»; etude des segments abdominaux et principalment du seg-
segment terminal des males chez les Phasmides.- Ann. de la Soc.
Ent. de France. v. LXXXIV.
1917-Description de Carausitts nouveaux et notes sur les Carausius de
l Inde meridionale.--Ann. de la Soc. Ent. de France,-v. LXXXVI.
-A propos dun Anisolahis aile.--(Memorias de la R. Acad. de C. y
A. de Barcelona (de la que n'era Membre corresponent d`enca I`any
1911).- Vol. XIV, n. 1.
1918 -Reaction chromatique et non chromatique de quelques Phasmides
(Orthopt.) aux excitants dependant de la lumiere.- Caen.
1919--Sur le nombre des stades postembryonaires chez les Phasmides,
leur fusion et leur dedoublement.-Tijdschrift voor Entomol.-DI. 51,
La Haya.-J. M." de BARNOLA, S. J.
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